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Federico González 
• Artista, diseñador gráfico y dibujante colombiano, se ha desempeñado también como docente 
en las áreas de pintura, dibujo artístico, ilustración para comics, teoría del color y animación. 
  
• Egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, realizó también un 
curso de especialización en Diseño gráfico en la Scuola Internazionale de Comics en Roma, y 
se doctoró en Arte Latinoamericano en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La 
Plata. 
  
• En la actualidad dicta cursos de Teoría de la Comunicación e Historia del Diseño Industrial en 
la Universidad Autónoma de Colombia y es asesor de trabajos de grado en la Facultad de 
Artes de la Universidad Javeriana en Bogotá. 
  
• Su última exposición individual se realizó en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, con 
una muestra llamada Héroes y Tumbas. 
  
• Fue seleccionado para el salón Regional Sede Bogotá de 1997 con la obra Uno y tres sillas, 
una intervención a un famoso trabajo conceptual de Joseph Kosuth. 
  
• También ha participado en numerosas muestras colectivas de dibujo y pintura y es el autor del 
libro Max Tejeiros, una de las primeras novelas gráficas colombianas. 
 





